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 Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia 
dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan 
kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 
 Didalam hasil pembuatan laporan KKN Alternatif 57 Tahun Akademi 
2017/2018 ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua 
pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 
yang terhormat kepada : 
1. Arum Priadi, S.Pd., M.Pd.B.I selaku dosen pembimbing lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dan membimbing 
dalam penyusunan laporan KKN Alternatif 57 Tahun Akademi 
2017/2018. 
2. Farid selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mantrijeron yang telah 
mengizinkan kami untuk melakukan KKN Alternatif 57 Tahun Akademi 
2017/2018. 
3. Suharjono selaku ketuua RW 07 Mangkuyudan/MJ  yang telah 
membantu dan membimbing proses kegiatan KKN. 
4. H. Iskandar selaku ketua Takmir Masjid Nurul Jannah yang telah 
membantu dan membimbing dalam kegiatan KKN Alternatif 57 Tahun 
Akademi 2017/2018. 
5. Masyarakat RW 07 Mangkuyudan/MJ  yang telah membantu kegiatan 
KKN Alternatif 57 Tahun Akademi 2017/2018 dapat terlaksana . 
Apabila dalam penulisan atau pun bahwa ada kesalahan dan kekurangan. 
Penulis mohon maaf dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. 
Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikumWr. Wb 
Yogyakarta, 20 Desember 2017  
Penyusun 
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